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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,====~===~
/ ;
P~A.IiTE OFICIAL Dado en P¡¡.la.cio á yointinueve'de mayo de mil nove·cientos tres.
ALFONSO
REALES DECRETOS El Ministro dI! la. Guenll.,ARSENIO LINARES
ALFONSO
ALFONSO
-~
Servicios del coronel de Ingenie¡'os D. Francisco Roldá1Z
y Vizcaíno.
Nació el día IJ de octubre de 1843 é ingresó en la Academia
de Ingenieros el 1.° de septiembrc de 18&8; no comenzando á
contársele sus servieios hasta el J de octubre de 1859 que
cumplió la edad reglamentaria.
En julio de 1801 fl1é promovido á subteniente alumno,
obteniendoellllgoAto dc 18GB c.l empleo de teniynte. de Inge-
nieros por haber terminado con aprovechamiento sus estu-
dios.
Sirvió en el primer regimir.nto y cn la Subinspección dl'
Granada; Nlcendió á capitán por antigüedad en mayo de 1865
yformó parte dc la Comisión encargada de deslindar los te~
rrenos exteriores de la plaza dc Melilla, hasta que en agosto
de 1866 fué deEtinnc10 al segundo regimiento, siendo recom-
pensado en febrero de 1868 con la cruz blanca de primera
clase del Mérito Militar por el celo, laboriosidad éinteligen.
cia que demostró en un trabajo que him sobre la defensa de
la citada plaza.
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de coman·
dante de Ejército. .
Con motivo ele la agitación carlista operó en las provin~
cías de Guadalajara y Cuenca, en los meses de abril y mayo
de 1869; en octubre uel mismo año y con una columna de
que era jefe el brigadier D. Agustín de Burgos, salió Pfl,l'11 Dcs·
peñaperros en persecución de las partidas republicanaH, trus~
ladándose luego al distrito de Valencia donde concurrió á la
acción de Alcira y á las operaciones delbloqueo y toma de la
capital, habiendo compuesto parte ele uná de las columnae dlt
ataque. Por estDs sprvicios fllé premiado con el grado de te-
uiente coronel de Ejl'rcito. . 1
Contribuyó en 1870 ¡\, Rofocnr la rebelión l.'epublicl\uu de .
Oataluña, encontrándose el 8 de abril en la toma de Sauz y
el \:) en ellltaque y toma de Gracia, doude pen:etró con SU
compañia á la, caber.a de una columna.
Por su buen deseo y laboriosidad que había demostrado,
presentando un proyccto de plancheta topográfica para levan-
tar planos sin medidas direct~l3. lo manifootó lJU satisfacción
el Illgeniero general.
En consideración ú 108 sorvicios y circunstan~ias del
coronel do Ingenioros, número uno de la escala do su
clase, D. Fl'ancisco Roldán y Vizcaíno, que cuenta la anti-
güedad de quince de enero de mil ochocientos ochenta y
uno y la efectividad de nueve de marzo de mil ochocientos
ocheuta y siete,
Vengo en promoverle, ri. propuesta del Ministro de la
Gúorray de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo
do General do brigadá, cOlllaantigüedad de esta fecha,eu
la 'Vacante producida por pase á la·Sección de reserva dol
Estado Mayor Genoral del Ejército de D. Luis de Toledo
y de la Carta, la C'-1[11 corresponde á la designada con el
número ciento diez y nueve en el turno estable,cido' p~ra
la proporcionalidad. . ..
El Minhtro de la Guerra.,
ARSENIO LINARES
El Ministro de la Guerra,
AltSENIO IJINARES
© Ministerio de Defensa
Vengo en nombrar Comandante general do Artilleria
do la octava región, al genoral de brigada D. Felipe Mathé
y de Jado Cagigal.
Dado en Palacio á veintinuevo de mayo de mil novo-
cientos tres.
Vengo en disponer que el general de brigada D. Luis
de Toledo y de'la Cal'la cese en el cargo de Comandanto.
goncml do Artillería de la octava región, y pase á la Sec-
ción de reserva del EstadoMayor Genoral del gjército, por
estar compronuido en el artículo cuarto de la ley do ca-
torce de mayo do mil ochocientos ochenta y tres.
Dado on Palacio~i, yointinueve de mayo do mil nove-
cicntos tres.
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ALFONSO
. ALFONSO
El Ministro do'la Guerra.
ARSENIO LINAR:ES
. I~ll con~ideración n, lo solicitado por el general da
brigadft do la Sección de Resorva elel Estado Mayor Go-
neral del Ejército D. Buenaventura luna y Prieto, y con
arreglo á lo determil?-ado en el artícnlo cnarto de la ley
de seis do febrero de mil novecientos elos, .
Vengo en concederlo la grau- cruz de la Orden dol
Mérito Militar, designada para premiar servicios espe-
ciales.
.t ri t .... 1" ..
Escribió un manual de Geometría; Topografia, Fortifica- ña; y atendiendo ó. las pruebas do gran laboriosidad y cono-
ción de campaña y Ca:ótramotación, y un tratado de Topogra- cimientos quo PUBO de relieve en el ejercicio de su cargo en
fía para los sargentos del Ejército, siendo autorizado el uso la Comisión de defensas 0(\1 Reino, se resolvió en otra real
del últi:nbcn las escuclas teóricas ele los regimientos de In- orden de 17 de diciembre del repetido aún, que se tuvieran
ger:"J.(\:ros. 1 presentes ostOR méritos para los adelantos en su carrera,
:mn septiembre do 1872 fué destinado á la Dirección gc- : ('.omo una de las circUllstancias recomondables ele las que
~lernl de su cuerpo, don<le continuó hasta enero de 1873' que ! menciona el reglamento deascel1sos en tiempo de paz.
pasó á las inmediatas órdenes del Comandante general do In- \ Quedó <le reemplazo e11 fobrero de 1893; volvió en ,mayo
genieros del ejército del Norte, Batiendo nuevamente aopera- ! á ser colocado on la Jmita Consultiva de Gunrm, y sin cesar
tiones. ¡en la misma, (losempcfíó (ksdo noviembr0 siguiente hasta
Se halló el 31 del mes últimamente citado en el ataque 1 mal'>lO de Ul84 lmJ funciones elo mayor gcner[lj <le Ingenieros
y toma de Aya, por lo que fué t'ecompensado con la cruz roja 1 del ejército do AEl'ica, con el que permaneció en }lelilla en
de primera clase dcll\Iérito lHiliim, que después se le pcrmu- ¡ el exp.:esado período de tiempo, dirigiendo á satiRfaecián del
tó por el empleo de comandante de Ejéreito. ¡ genornl en jefe las obras del eampo de dicha plaza. Por los
Volvió en mar7,O siguiente á la Dirección general de ln- ,( Re,'vicios que entoncos prestó le fueron dadas las gracias de
genieros, destinál1l10sele en abril á la Sllbim;pecciélll de Anda- ¡ l'l~al Ol'dan, .
lucia, no obstante 10 cual, pcrmaneció desdc agoBto agregado J!jn abril de 1901 fué destinado ú, la Comandancia gene-
al Depósito de ll!' Guerra para terminar el mapa de las pro- mI de Ingenieros ,de lit octava región, como comandante
vincias Vascongadas y Navarra. principal, y de~de mayo del mismo año ejerce igual cargo en
Destinado nuevamente a la Dirección general del cuerpo la quinta región,
. en m~yo de 1874, pasó en enero de 1875 á las inmediatas ór- 1 Ha desempeñado numerosas ó importantes comisiones;
denes del teniente general D. Fernando Primo de lUvera, á 1 cuenta 43 años y siete meses de efectivos servicios, y se halla
cuyo lado, y formando parte dol cuartel neal, asistió -en el Ien posesión C!-e las condecoraciones siguientes: -
Norte á diferentes operaciones, entre ellas, las efectuadas para I Cl'l1ces blancas do primera, segun'da y tercera clase del
el levantamiento del bloqueo de Pamplona, por las que se le I :Mérito Militar, la última pensionada.
concedió la cruz roja de segunda elase dclMérito Militar. j Cruz roja de segunda elase de la misma Orden.
Posteriormente prestó sus Hervieios en la expresada Direc- ¡ Encomienda de CarIaR IlI.
ción general, siendo agrrwiaclo r,on el grado de coronel df~! Crll~ y placa de San Hermellf~giltlo,
_Ejército por el mérito quc contrajo en ht redacción del mapa ¡ Medalla dc Alfonso XII.
del t€atro de la gnerra 1m la parte ~orte de la península. ! -0«>--
En marzo dci 187G ,rué nombrado secretario de la Direc- ¡ V - b (' d t 1 - 1 .
. , . . . -. . . enO'o en nom rar Jaman ane genera eLe nO'onlO-OlOn 8ubmspceclOll ele lngen,wros dI" GnllCla, y al ascender á ¡ , C' b _ • " • rl 1 ... , " L 1 1 b "
cOIl).andante clelcUf,rpo por antigüedad en julio del propio I 10u, en com~lSlOn, o, a sex~a re,glOn a genora de bIlga~
, año, se hizo cargo do la comundaneia do lit plaza del Ferrol. , da D. Fl'étllC!sco Roldan y V¡zcarno.
Volvió luego á encargarse de la f'ecretaríl1 de la Snhins- Dado en Palacio tÍ. veiutinueve do mayo de mil uo-
pección de Galicia, desempeñando ú la vez las funciones ele vecientos tres .
. ayudante de campo del Comandante' general Subinspector,
como también, desde febrero de 1879, el cargo de profesor de ~ El Ministro de la Guerra,
las ()onferencias militares del di"tút{), I ARSENIO LINAl~E~
, Corno, recompensa por.su obra «:\Ianual de fortificación) y I ~
, por otros IlQtables trabajos, entre los qne figuran los de eons- i En considoración á lo solicitado por el Inspector de
trucción del castillo de la Palma en el Ferrol y el proyecto de ~ primera cbse de Ingenieros de la Armada, D. Manual Es~
defensa de lf\ misma plaza y de la península de Ares, le iué It d M d d f 'el d 1 . t 1ra a y a an, y o con .o:ml a con o p~opues o por a
. concedido el empIco de teniente corow>} de ,Ejército en enero Asamblea de la real y mllItar Orden de San Hermene-
do 1881.
gildo,
, ~cendidoá ten¡ente coronel de Ingenieros, por antigüe-
dad, en diciembre de 188B, fué llom1rauo vocal de la Junta Vengo en concederle la gran cruz de la referida 01'-
eJ3pedal del cuel1)0 en la Superior Consultiva de Guerra. den con la. antigüedad del día cinco do febrero del co-
Por sus trabajos en la fO;'mación del anteproyecto del l'l'iente afio, en que cumplió las condiciones ,reglamenta-
, campo atrincherado ele Oyarzun, fué recompensado con el rias.
: empleo de coronel de Ejército en marzo de 1887. Dado en Palacio á ventinueve de mayo de mil nove-
Al ser promovido á coronel de Ingenieros por antigüedad ,cientos tres, '
en abril ele 1889, se le destinó al segundo regimiento do H.e-
serva de Zapadores Minadores, trasladúndosele en noviembre
, siguiente á la Xnspeceión general de defensas del Reino, la
. cual so refundió después eH la Juntll. Superior Consultiva de
Guerra.
En mayo do 18ül le fllé eonccdida ht cru¡>; blanca pen-
siopada de tej:cora cla~o del :J.Xérilo Militar, en premio ele sus
trabajos como jefe de la comisión enourgacla ele los estudios
de proyectos de cuarteles tipos. .
Por real orden ele 29 de septiembre del año últimamente
citado, se le dieron las gracias por el acierto 'é iuteligencia
, con que habia desempeñado la comisión del plan general de
, laüefensamaritima do las rías de Ares, el ]'oJ'l'Ql yla Coru-
, I
'.'
© Ministerio de Defensa
v..Ó. núm. Ü6 .30 mayo 1903
Dado en Palacio á veintinueve de mayo de mil no-
vecientostres.
ALFONSO
El MintlUO de la. GUC1Tll,
AnSENlo LI:8A.RBS
~...
En consid<mteiún ú 10 solicitado por el genel'al de
brigada de la Socción de Reserva. dol Estado Mayor Ge- I
neral del Ejército D.· Mariano Boscl! y Pau, y con arreglo
ti lo determinado en el artículo cuarto de la ley de seis ,
de febrero de n:¡il novecientos dos,
Vengo en concederle la gran cruz de la. Orden del
.Mérito :Militar, designada para premiar servicios ospa.:
ciales.
Dado en Palacio á veintinueve de mayo de mil no·
vecientos tres.
ALFONSO
El MinlBtro de la 'luerra,
ARI'JENIO LINARES
REALES ÓRDENES
G S'C'BSEOEETAItíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Antero Rubin
y Homent,jefe de la primera brigadf: de la primera división,
al comandante de Estado Mayor D. Cándido Pardo y GODzá-
lez, que ha desempeñado el mismo cometido á la inmedia-
ción tlelsegundo jefe del Cnerpo y Cuartel de Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. pam ·811 oonooimiento y
•feotos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de mayo de 1903•.
SE,ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
SEOOIÓN DE INFAN'rERíA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clssificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á eate Ministerio en 11 del mes actual, y enau vir-
tud declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda, á los jefes y oficiales de Infantería compren·
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Carlos
Prendergast y Roberst y concluye con D. Ignacio Núñez Fer-
nández, los cuales reunen llis condiciones que determina el
arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891.(C. L. núme-
ro 195).
De real otden lo digo AV. E. para su conocimiento y fi·
nea consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoS aftos. Ma-
drid 28 dé mayo de 1903. .
LINARES
Safio! Preaidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que 8e cita
Tenientes coroneles
D. Carlos Prendergast y Robarst.
. ~ Higinio Ros Souza. .
~ José de Aguirre y Benitez de Lara.
)) Valerio Godoy Cebollino:
~ Pablo Goyri Garcia.
J Balbino Gómez MandoBB•.
© MinisteriO de e ensa
D. Apolinar Barrado Ilarregui.
» ·Eduardo Ramírez Muñoz.
~ Nicolás Soro Lifante.
.» Emilio Araoz Rovo.
» Ieidro de C&8tro Cisueros.
» José Infante Pineda.
» Eduardo Cllppa Grajales. .
~ Ricardo Stwrist~n'Y:iJlamor.
a Ado!fo Rodríguez Mesa.
" Víctor Girón \)' Méndez.
~ Jaima Bosch i!'arnánd6z.
Comandantes
D. Adriano Sequera López.
» Bernardo Foch Climaco.
a Justo Yázquez González•
l) Rafael Eririquez P~tiño.
- l) Antonio Gonz41ez Hernándéz.
)} Antonio López García.
» Celestino Gómllr9 Lfón.
a Francisco Pérez CoHantes.
». Juan Fanjul Navas.
» Ramón Mir6 Ruíz.
» José Fernández Peña.
» Juan Estrada Sabauza.
» ~Jnrique Muñoz Fernández.
l) Teod!)ro Santafé Laguna.
l) Miguel Leonardo Peñaranda.
» Pedro Puntos López.
a Manuel Peñas BHzoea.
» Antolin Martín Fernández.
l) Andrés Pérez VtIneco.
l) Antonio Solís OJftfO. ' .
l) Fernando Romero Buencinto.
a Francisco Montoya Rodrig!~ez.
)} Fruotüoso Baitolomé Cámara.
l) Ru parto Herráiz V IIorráiz.
)} José Fernández GatillO y Ortega.
» Iudalecio López Cózar GÓmez.
a José MartillEz Pedreira.
» Miguel Viñé Raíz.
» Antonio de Miguel Salllzar.
» Enrique :J~ontero de Espinosa y Pucho
. l) Alfredo Valero Moreno.
» Carlos Groizard MartinE<z.
» Anastssio Gutiérrez y Gutiérrez.
a Adolf¡) Rodríguez Amador.
» Jo~é ,de. PIiZOS Vela Hidalgo.
» Maxlmmo Meana Marina.
» Federico Morazo y Paredes.
l) :H:nrique Cerveró y Blanoo.
J Antonio Escrich Lizaga.
a Eduardo Ortega Diaz.
a Félix G8roia Bll.lta!'ar. .
» JOEé Capdepón Quesada.
» Joaquín Tohá Vltl.
" Adolfo Crespo y Sáenz de Graoi.
l) José Salvador Falcón.
» Luis Capdevila Mifiano.
» ·Jo6é Nofuentes Garcia.
a César Prohazán Riera.
» Eugenio Merino Hernández.
l) Enrique López Banz.
Capitanes
D. Miguel López Ornato
» J08é Gómez AUn y Gamero.
» Silv~rio Gooz~lez Conejo.
l) Valeriana Manzuco Garcia.
a F,rancilOoo Diaz Guijarro de Espinosa.
» Germán ~l¡; Ol'stro C:espo.
» Agustin Gonzlllez· StllZ.
» Florencio Salvo Ezquerrs..
~ Celedonio Hospital Uómllz.
» José Polo Aranda•
» Manuel Fernández DillZ.
» Fruotuoso Avala Gonzalez.
» Claudio Orejuela FernAndez.
lf Joaquín Villanueva Romero.
-a. ..
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LINARES
D. Mau.ulll San Martin Btugos.
:t Miguel Berro Burnutlvo.
» Má.ximo Caturla Guinbén.
:t José Vidal Xsteve.
:t Andrés Juez Gil.
:» J08é Hernández Pla.
:t Prudencio López Fernández.
~ ·Eduardo López López.
:t Vicente Nevot Traber.
~ Manuel Montilla Medina..
:t Gregorio MontiLla Garrido.
t Francisco Pért.'z Fernández.
:» Carlos Bordunado Cllrril.
11 César E9cobar Fernández.
11 Salvador Riera Alemán.
~ Antonio Novo Vare)s.
t Eduar.do UlIlderón de la Barca.
~ Antonio Herea Peláez.
~, Manuel Alvarez Corrales y Gutiérrez.
t Gregorio Lázaro Sanz.
:t Julián Alía. AlonBo.
:t Juan DelgadoL6pez;
71
0 Wladiroiro Rogado Carmona.
1I Leandro LÓpez Dóriga y del Busto.
:t Juan Garcia Gareía.
~. Jo~é EBt!lban Chléote.
:t Rl.lf!lel Berttoloty Ruii.
I Marcos del Pozo Cobos.
»Fauato t:3lintuolal!a Millet.
Primeros tenientes
D. JOIlqnín Rodríguez Grifoll.
:t Eduardo Lamuela Lllzpiur.
K» Cé~11or Maldonado Rato.
» Manuel Lon Laga.
l> Joaquín Ortt\gll. Pereda.
:t Nicolás Prats Delcourt.
l> JUlm Berges Fé.
» Darlo Fernáudez V:mJa.
11 Joaquín Pav[a Callejas.
» Manuel Corrons Gutiérrez.
» Enrique ViJa ,Durá.
:t Diego Vega Montesde Oml.
:t Angel Bartolomé Fernández.
:t Julio Millán Otazu.
.~ Zacarias Garcí¡¡, Luengo.
:& Ramón Losada' Roces.
II Manuel Pazos Zl\mora.
;» Rafael GOllzález Danza.
» Eduardo Barrera Han.
, Enrique López de Arce y García.
l> Eduardo Daganzo Aristizábal.
~ Federico G!:lsulla Camino.
» Sllntiago Péri'z Fruu.
» Rafael Flaquer Martín.
l> José Barreiro Beltrán.
~ ~ Eladío Rodri¡;(uez Pereira.
» José BatIle y de BaIle.
;) Pablo Rámila Gutíérrez.
» Gonzalo Cumplido Montero.
II Aureliano Alvarez Coque y de BIas.
l> Rafael Roblea Vega.
JI Alfredo Navarro Serrano.
;) J o,sé Salia é Ibañez.
:t Mariano Vicente Arcoües.
" Antonio Trucharte Samper.
» Ignacio Núñez ¡"ernández.
Madrid 28 do mayo de 1903. LINARES
.~.
EXÓllJo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por el18 Junta Consultiva, de qúe V. E.
dió cuenta á eate Ministerio en 11 del actual, y en su' virtud
declnrar apto para el aecenso al capitán de Infantería don
José Dato lIuruais, el cual reune las condiciones que deter-
mimo el arto 6.° del reglamento de 24' de mayo de 1891
(0.1,. núm. 195). '
De fe",1 ardeD lo di~~ á. V. E, para BU conooimiento y
© Inlsteno de De e sa
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1908.
LINARE8
Señor Presidente de la Junta ConsultivfI. de Guerra.
e'l -o
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien, por
resolución de esta fecha, conferir el mando de la Zona de re-
clutamiento da Manres!!. núm. 39, al coronel de Infantería.·
D. José de la GarmiUa Escudero, en situación de r~e~plnzo
en esta región. . .
De J:eal orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
~9 de mayo de1903.' , ,
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seiíoras Capitane':! generales de la primera y cuarta regiones~
.. .. ~
Excmo. S~.:· , En vista. del escl'itQ que dirigió V. E. á GS-
te Ministerio en 13 del presente mes, el Rey (q. D. g.) se ha
se,rvido resolver que el sargento supernumerario del regio
miento Infantería de Córdoba núm~ 10, D. Ernesto Pérez Lá-
zaro, pase destinado de plantilla al de Aragón núm. 21, don·
de existe vacante de su clase y que corresponde sar provista
por este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año/!J. Madrid
28 de mayo de 1903.
!:!efíor Capitán general de Andalucía.
Sañores Capitán general de la quinta. región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
- a Oca'......
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el pri•
mer teniente del regimiento Infantería de Guipúzcoa núme-
ro 53, D. Joaquín Pietas Martínez de Zuazo, en solicitud de
20 días de licenoia par$ e"TRCUar 8suntos propioA en San Se·
bastian é Irún (Guipúzcoa) y Paris (Francia), el Rey (q. D.g.)
se ha servido acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á las reales órdenes d~ 19 de abril y 10 de octubre de 1901
(O. L. núma. 83 y 229).
De real orden lo digo á V. E. para su· conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1903.
LINARE8
Salíor Capitán general de Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
Jijxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minieterio en 11 del actual, promovida por el sargento del
regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, Gastón Guzmán Rou-
llet, en súplica de un mes de lioencia para evacuar asuntos
propios en Burdeos y Saintes (l!'rnncia), y.Pancorbo (Bur-
gos), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que 80li~
cita el recurrente, por encontrarse comprendido en el arto 66
de la relll orden de 16 do marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo l\ V. E. para (lU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. le. muohos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1903.
Señor Capitán general del Norte.
D. o. n'dm; 118
=
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30 mayo 1908
-
MATRIMO:r:..'TJOS
• ••
8eñor Capitán general de Castilla. la Vieja.
Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
LmARES
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: E'l vil4ta de la instanoia. que V. E. cursó á.
este Ministerio en 18 d\\ll actual, promovida por el primer t.e·
niente de Caballtlria, en situadón de reemplazo, con residen·
oia en Toro (Zamoru), D. R.afael Samaniego Rodríguez, en 60·
licitud de oontirlUar enla expresada l:'itullción y re¡.ideucia, el
Rey(q. D.g.)ha tenido abii.'n aoceder. á los dt:lseos del int~\rp,sá·
do,oun Jlrreglo é. la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237). .
De la de S. M. lo digo á V.. E. parll. su conocimiento y
demás efectos. Dios.guarde á V. E. mU0ho8 anos. ~hdrid
28 de mayo de 1903.
LINARES .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Stñor Capitán general de la sexta región.
, .
Excmo. Sr.: Accetlien(\o á lo solioitado por el primer
tenil'nte del l'egimie:uto Infantería de Guipúzcoa núm. 53,
D. Joaquín Pietas Martinez de Zuazo, el Rey (q. D.g.),de acuer-
do con lo informado por €S<i Consejo Rupremoen 22 del ac-
tual, se ha servido ooncederle real licencia para cont'raer ma·
tl'imonio oon D.a Manuela Tolosana B Ibáñez, una vez que se
han llenado las formalidades prevenidas en el real decreto
de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden
circular de 21 de enero de 190~(C. L. núm. 28).
De orden de 5. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectes•. Dios guarde á V. E. mUllhoB afios. Madrid
29 de mayo de 1003.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mini8terio en 14 del mes actual, promovida por el capitán
de Infuntería, de reemplazo á petición propia en esa región,
D. Eloy Caracuel Aguilera, en solioitud de continuar nn año
mR.s en la referida situaoión, el Rey (q. D. g.) Be ha eervid.o
acceder á la petición {lel interesado, con arr13glo tí la leal or.·
den cir.cular de 12 de diciembrll de 19UO (O. L. núm, 237).
De real orden Jo di~:o á V. E. para su conooimiento y de;'
mf\s l;fectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid.
28 de mayo de 1903.
LINARES
Selior Capitán general del Andalucia.
RETIROS
Excmo. Sr.: .Vista la instanoia que V. E. oursó á este
Ministerio, promovida por el m.úsioo de teroera clase d.el pri.
mer batallón de Montaña, José Incógnito Seijo, en súplica de
su rtitiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por
el ConeejoSupremo de Guerra y Marina, no ha tenido á bien
acceder á la petioión del interesado, en atenoión á no cOlit~,r
con 25 afios de servioios día por dJa, según disponen lss rea-
les órdenes de 20 de noviembre de 1854, 3 de junio de 1867 y
24 del propio mes yaño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muohos afios. Madrid
28 de mayo de 1903. .
LINABElI.
Señor Capitán general del Norte.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina.
~
SECCIÓN DE CABALLERíA
DES1'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de estilo
fecha, Ele hu. servido disponer que el coronel del cuadro pera
eventualidades del servioio en la tercera región, D. Antonio
Esteban Monfarrer, pase amandar el regimiento Cazadores
de Tetuan, 17.0 de Caballería.
De real orden lo ~igo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
29 de mayo de 1903.
, LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales Ele la tercera y cuarta regiones.
ti'.
SECCIÓN PE A,1i 'l'ILLEma
"CONCURSOS
Oil'culat·. Excmo. S-.: 8iendo necesario para el bien
del servbiC) que se agoten todos .los me:UoB disponibles antes
de cerrltr dt:finitivam6nte el periodo dEl experienohi8 que ha
a.e 11rop'Jrcionar la ad9pción d.e la pistola mAs conveniente
para el uso de la oficialidad dd Ejé':cHo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que se abra un concurAO durante un
plazo de dos meslOS, á cor.tar de ei ta tec'ha, para que los pro-
dUIJtoreB 'de esta clase de fL'ctofl puedan pres~mte.r sus dis-
tintos mndelos en .e¡.;te Ministerio, oon cuantoa antecedentes
., dato!:! consideren pertinentes á tal objeto.
De real orden lo digo á V. E. para en cGnocimi.ento y de-
má9 efectos. Días guarde á V. E. mlll:hofl años. :Madrid 28
de mayo de 1903.
S,)ñor .••
• ••
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Para que la fábrica de arrolle de Toledo
pueda reltlizar la cOLstrucción de in¡;trumentoa quirúrgicos
en las mejores condiciones, así como para llevar á cabo 108
servicios inherenttls á dicha fabricación, de la que se esper.an
rtllultados tan favorlf.bles 00000 los obtenidos en la de 108
compa~~8 antropométricos, el Rey (q. D. g.) ha tenído á bien
dis)?-'.:ll1er que se conaignen á dicho estableoimiento las 5.000
J¿esetas que solioita para este servioio, con cargo á la pa1.tida
de 22.795 que figura en el vigente plan de labores para cons-
trucoión de efeotos vados con destino á los· cuerpos del Ejér-
cito.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maúrid
28 de mayo de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-_. -
SECCIÓN DE INGENtEBOB
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluoión de esta
fecha, ha tenido á bien conferir, en comisión el car~o de
Comanlla.nte ~eneral de IngeDjeros de la quin~ regió~, Con
la der,OlllllJacu(¡n de Cumandante principal, al coronel de III-
genieros D. Joaquín Barraquer y de Puig, que desempeñaba
igull.1 cargo en la sexta. .
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocii:niento y de~
© Ministerio de Defensa
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Sefior Capitán ganérsl de Castilla la NUGva.
SeñoJ:es Capitán general 'de la cuarta región y Ordenador' de
pagos de GUGrI'll.. ' .
Excmo. Sr.: En vista. de l¡¡, inflt~noh¡, que V. E. cUfeó á
eshi l\linistario en 9 de marzo úitimo, pi'om.ovídR por el C8n:.-
binero de la cOllland9.noia de Hu.esca Justo Ros Gamachs, en.
súplica de abono de 1,;; pen"'ión de 2'50 p~E:€tIlS :mensuales de
una oruz del Mérito MiHt::.r,::.o vitalicio, desde diciembre ele
1898 á la fecha, el .Rey (q. D. g.), d~ Itcuordo con 1::. Orde-
Daoión .:le pagos da Guena, ha tenido á bien rehabiliter al
intereeal10 en el F}3ü;:' liD la pensión que solicite, C02G GX:'';'·
prendido en la raal (a-deu (ie 2 de enero de 1902 (C. L. mí-
maro 4), desde 1.0 d{) noviembre de lE:99 en que tuvo ingrF.ElO
en ':3!~(~ :~nstituto; 'debiendo hacerse la reclamnció!). por lilEi co-
w':.llJaDciap ~ que ha pertenecido, en la forme- reglamentaria;
no .eiéndole de abono el tiempo en quehastll b fecha expre-
sada permaneció fUera de filas, en virtud de lo prevenido en
real orden de 19 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 445).
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de mayo de 1903•
Señor Diretltcr general de O!tl'abinerOlJ.
Pafior Orélenador de pagos de Guel'I~.
IND1J;MNIZACIONES
. E,l(omo. Sr.: Ell~0j' (q. D. g.) se ha ~0::vidoa.probar laa
oomisionee de que dió cuentn á este Mjni:rt~~rio el Jefe del
V0;>ósi~n {:e la Guerra en 6 del tlctuaI, coni'l:ddas en e! mes
de abril úléimo al personal comprónJido en la ;:elación q'l~
é,oontinuacÍón se inserta, que comitlnz8 con D. José MoliDa
Cádiz, y concluye con D. Nioolás Prat Delcourt, declarándolas
indeinnizablea con los beneficios que señalan los articulos del
r~glalllento que en la misma Be 0xpreslu1.
De real orden lo digo é. V. E. para. su conocimiento Y
dllmás efectoR. Dios gu!!.):de á V. E..muchoiS afios. l\f:adriu
27 de muyo de 1903. '
Señor Ordenador de pligaB de Guerra.
Señor Jefe del Dep~Bito de lt;, Guer:ra.
LINARES
años. MmIdd i ¡; su actual deLtino, sin que en f.\f.1te periodo :<6 le reclamasen
1, por la eX1)resada coma:'1dil.n6~u. las peuEic~~.€r:; de dicha cruz; y
LIriARiS ~ resultmll~.o que por la nómina de clases pasi.víl.t1 de la De1e-¡¡ •
.¡ gaoión 1).(> XI~cienda de Badajoz le fueron ¡:G(lh:m~dasy tJ:l.tlS-
~ fechtls las aludidas pensiones haata fin de marzo de 1901, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la OrdenE'>-
oión de pagos de Guem~, ha tenido á bien disponer que por
la comandanoia de la Guardia Civil de Gerona se fo~muleJl
los oportunos adidonnles á los ejercicios oerrados de 1900 y
1901, de caráoter preferente, en reclBmación de las pensiones'
de dicha. cruz correspon.dientes ti. los mel!les de agosto de 1900
á marzo de 1901, ambo!:! incluiJive, á satisfaoer en formaliza-
ción con aplioaoión al arto 8.(), capitulo iínico de la sección
5." da obligaüiolleB generelea del E8t~do del preaupuesto co-
rriente, para reintegrar las cr.ntidaues satisfechii8 bdebiJa-
mente por la nómina de clases pasivas; y que respecto á ltlB
pensiones ~evengndasdesde 1.6 de abril de 1901 á fin da
agosto dI'; 1902, se practique su reclamación por la misma
comandancia, si ya no lo hubiera verificado, en la forma que
B,"t'.torizan la~ reales Ói'~elleS circuJ.!u€s de 22 de enero de 1902
(O. L. nlÍm. 30) y 30 da enero último (C. L. nÚo·m. '19), y á
Eatisfll.oer en metálico pura EU abono al interemdo.
Do real O!f'en lo digo {¡. V. ji;. para su conocimi.8nio y
demás efectos. m(,S gU!l-rde á V. ~. muchos años. :Mr.drid
28 de mayo de 1903. .
más efectos. Dio" guarda á V. E. m~chofl
29 de mayo de 1903.
Ej,;ñor Ordeuador de pagoe de Guerra.
Señoreo Capit!lns~ gen~rá.léB de la quin.ta y sexta regional!.
~.
MATERIAL D~¡ INGENIEROS
l~xcmo.Sr.: El Rey (q. D. g.) S8 ha servido aprabar una
propueBta eventual del material de Ingenieros, importante
2.920 pesatas, qua se aeignan á la comandsncia da Zaragoza,
para turbina y bomba en el óuart6l de Torrero; obteniéndose
la F.signación necesaria, haoiendo baja de igual suma en la
que figura por J.istribuh' bn la ~i.·opue3ta de iuvel'Eió:ñ. del
año corriente.
Da 'reul orden lo digo á V. lij. para AU conocimielltoyde~
más efector,¡. Dios guarda t\ V. E. muches I.lños. :M:?.ddd.
28 de mayo de 11l03.
&)Í1or Capitit.n genoml de Galioia. '
SefiQl: Ol'donac1or de pagos de Gllena.
.,.-.,....---- I
SEtJCIÓN DE ADMIN'ISTB.AC¡ÓNMILI'rAR 1
cn.ltDlToS úE UL'l'RAMAR .
Exca.'o. Sr.: ]fn 7iata 06 la !netllDcip, promovida por~~\l~f}olásLasr1c1 J...Ylln:l, veoino de I~usladd, provincia da Bar- I
oeeloDB, en súplica de abono <le 216'45 peilos que .lfl x~:;mltlm .
de alCllDCtlS en la Comisión liquidadora ri¡;ll~.o bataHón de
<j~\rtil1~ril1 de plaza, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
}lI, petic!ón con arreglo á lo prevenido en real orden de 6 de
marZQ ~~~ 18í5 (C. L. núm. 1M), y disponer que Jos alcances
de' referencia. ingresen en '31 fondo del material del cuerpo.
.. ,De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demas efeotos. Dio! guarde á: V. E. mn{1¡'c~ año!. ldadrB.
~S d8 mayo de 1903'. I
LINARE&
Señor Capitán geJ).er~.l de Catalu~a.
Señor Cc.pité:n general de la octava región. ¡
i
CRUCES ¡;
E~omo. Sr,: En v~sta de la instanofa que (j',UEJÓ V. E. fe i
3ete Min.isterio con BU escrito lIe 7 de noviembre último, ¡
promllvida por el guardia oivi.l de.la cO,m~ndanciade ~e.da- ¡
joz, de dicho instHuto, Valentm NIeto (.asIllas,. en s~~llOade ¡
abono de las pensiones de una crur. del MérIto MIlItar de I
r¡'50 pesetas mensuales, vitalicia, que se le adeudan, dosde 1.°1
de abril de lIJ01 á fin de agosto de 1902; teniendo en cuenta 1
!:iue el inter9saflo cauBó aItto en la oomandanoia de Gerona ¡
BU 1.0 de agosto de 1900, procedente de lIl. situación de li-I
eenciado abs\?luto, y baja en fin de agosto da 19Q2, por pase 1
Seilor Capitán generaJ. de Aragón.
Señor Ordenad.or de p!,!gO~_~::~~~ra. . 1"
Excmo. Sr.: El R'3Y (q. D. g.) se ha servido aprobal: una
propnest:1 event.ual dal material de Ingenieros, importante
. 990 pesetas, que se dedicarán al arreglo del paso del fo;;o y ,
pU'Brta Jel cl'.atillo de San Felipe (F~rrol); obteniéndose la
8J!ignación necesaria, ,hacf.endo bajR. de igual ¡¡urna en la. con-
oedida :i la misma comannancia para obr!t9 en el baluarte
del Idante (núm. 162 del L. no C. él).
De real orden lo digo á V. K para su conol.1imlento y de-
más efp.ct!Js., Dies ~ulU'de á V. E. muches años. :rJ:adrill:
28 dl) mayo de 1903.
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, HABERES Y GRATJFlCACIONES
E~ct::lo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
fst~ Ministerio en 23 ue maJZO último, promovida por el se·
gnndo teniente de C:.Iballeria CE. R.) del regimiento Reserva
de l'Js,flrid núm. 1, D. EstebanT<í.rtalo Díaz, en súplica de abo-
no del quinto de sueldo de 8U pnga del mes de marzo de 1899
en que di..frutó licencia como repatriado de Ultramar, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Ordenación de ~agos de
Guel'l'8, ha tenido á bien conceder E<l abono del quinto de
suel.10 solicitado, cuya reclamación deberá practicar el cuero
po mencionado, en extracto adicional al ejercicio de 1898·99,
de carácter preferente, como caso comprendido en el Rrt. 78
del' vigente i'E'glamento de revistas.
Da real orden lo d~go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
::IIIill ••
SECCIÓN DE. mSTICIA y DERECHOS PASIVOS
DOCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.:' En vistoS de la instancia promovida por
.Tomás Herranz García, padre del soldado qne fué del ejército
de Cuba, Timoteo Herranz Henoanz, en solicitud de que se le
desglose del eXJ?,~diente de pensión la fe de óbito del indica-
do aoldado; teniendo en cuenta que el citado documento de-
be obrar en el expediepte de peusiun como comprobante del
íalIeoimiento del causante y que el recurrente pueda obtener
~a certificación que desen dirigiéndos9 ti. la Comisión liq'ili-
dadora del batallón Cazadores de Reus núm. 16, donde radi-
~a el libro de defunoiones en el que consta registrada la de
j:lU hijo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 12 del ca-
J'riente mes, se ha servido desestimar la referida instanoia.
De reRl orden lo digo á V. :HI. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos afias. Ma~
fh'id 28 de mayo de 1903.
WAU8
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
/Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.! ~l Rey (q. D. g.), conformándoRecon lo
expuesto por el Conse;~ Supremo de G'uerra y Marina en 13
del corriente mes, se ha serv-i¡1o conceder á n.o. Isabel Benites
García, viuda del segundo teniente de Infantería (E R.), don
Manuel Rodrigu~zSoldevilla, lee dos pagas de tocas á qv.e
tiene derecho Dar reglamento; cuyo importe de 325 pelletlls,
duplo de las "162'5Ó que de sueldo mensual disfrutaba el
causante á eu fallecimiento, Be abonará á la inrereiada en la.
.Intendenoia militRr de esa reglón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mltdrid
28 de mayo de 1903.
~ef'¡or Capitán general de Andaluda.
~efiores Pre~idente del Confejo Supremo de Guerra y Mari~
na y Ordenador de pagos de Gnerra.
• 1'"
ICX!lmo. Sr. El Rey (q. D. g.), conformll.ndose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del
corriente txlés, ISe ha servido coJlceder á J).a &cal'J1aoióQ Co-
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caña Alanís, viuda del segundo teniente de Artilleda, retira.
do, D. Manuel Aloaide Roales, las dos .pagMs de toolla á que
tiene dereoho' por reglamento; cuyo importe de 292'50 pese-
ti,S, duplo de las 146'25 que de sueldo mensual, como reti~
rada, diffrutaba el causante al fallecer, se abonará á la inte-
reeada en la Intendencia militar de esa región, por la que
percibía eus haberes el citado oficial.
De real orden lo di~o á V. E. pare. sn conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1903.
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del
corriente mes, ~a tenido á bien disponer que la pemión del
Tesoro de 750 pesetas anuales, que por real orden de 13 de
enero de 1892 (D. O. núm. 9), foé concedida á D." Lucia
Arroyo y Castaño, en concepto de viuda del capitán de la
Guardia Civil D. Bartolomé Rodríguez Alblurán, y qoe en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, SE'a transmitida á SUB hijas y del caOEaote doña
felisa y n.a Carlota Rodríguez: y Arroyo, de estado viuda y
solttra, respectivamente, 8 quienes corresponde según la le·
gislación vig(lnte; debiendo serlea abonada, mientras perms.-
nezcan en dicho estado, por partes iguales, en la 081egación
de Hacienda de la provincia de Huelva, á partir del 26 de
julio de 1902, y acreciendo la parte de la que pierda su ap-
titud legol en la. que la conserve, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1903.
Bafior Capittl.n general de Andalucía.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gual'ra y Marina.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acoerdo con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
108 comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
n.a María del Rosario Beuzo Cisnero y termina con D.n Ce-
sárea Sánchez Carrillo, por los conceptos que en la misma
I ss indican, las pensiones anuales que se les sefialan, como
} comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expreean.
. Dichaa pensiones deberán sati~facerse á los intereeados,
por las delegaciones de Hacienda de las provil'.ciall que
se mencionan en la sU80dicha relación, desde las fechas que
se conaignan; en la inteligenoia, de que los padres de los
causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaraoión en favor del qUA sobreviva,
las viudas mientra,g conserven BU actual estado y las huérfa-
nas ínterin permanezcan en 01 que se manifiesta en la refe·
ridatelaoión.
O~ renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demáe etectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1903.
UIUUI
SefiorProsidente del Consf.'jo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y ootava re¡iones é ielaa Baleares.
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D.R. María del Rosurio Benzo Cis- .
nero .................... Viuda ..••.• » Comte., D. Enrique Lociano ITernández ... 1.126 ») 22 julio de 1891, 28 dicbrc .. , 1!l02 Cádiz .•.....•.... Cádiz •..••.•.•. Cádiz.
ji Glilrtrudis Carlos Roen y Ro-
:\Iul'cill.mero .........•........... ldem........ ~ Capitán, D. D¿rol1s0 Hernándcz Mayuyo .. 626 » )lontepio Militar 22 ídem•..•. 1902 Murcia .......... Cnrts gCllll ••••••
José Cabrera <+arcia y María Ca-
blera Albarrán .............. Padres .••••. ~ Soldad<:'l, Juan Cabrerr. Cabrera ........... 182 50 15 julio 1896.... 19 junio .... 1902 Cádi;¡ .•.......... IOlivera •..••.•. Cádiz.
Manuel Castelo Santos •.....•.. Padre ...•.•. ldero, ],:!"'.riano Cnstelo Sánchez ......•.•.
[pago.u de la Drón.)
Madrid.
"
182 líO ldem........... 19 agosto ... 1902 ·grnl. de Clases Aranjuez .......
Antonia Fondeviela Roca ......1Madre viuda. Pasivas ........:> ldem, Antonio Calvot Fondeviela•...•••. 182 50 ldem........... 20 junio ..•. 1902 Lórida ........... Aliñá .......... Lérida.
D." Amalia García Romañoli ... Viuda.....•• Corone!, D. Juan Fenedl Doutíll .....••.• 1.725
(25 junio 1864 yl
1903 Valencia ......... Valenci¡¡, .•• , •.• Valencia.> ~( R. O. de ~ del 28 enero ....
• Francisca Laduria Aulete ..•. ldoffi ....•.. Capitán, D. José IbáJ10z Cano .........•.•
julio de 1890 ..
Palma el e :M a-:» 525 )'MontepíoMilitllr 20 febrero .. 1903 Baleares .......•.
llorca ...•..•. Baleares.
~ María del Consuelo López CÓ- 3\. . Loja . , •.....••• ,Granada.zarSánchez, .......... .-.. Idero ........ .» ldem, D. ~aI1lón Cantero Piñal' .•......•. 625 » Idem........... . Jumo ..•. 1902 Granada ..•......
lrilaría Josefa Lópo: Silva ...... Madre viuda. j) Soldado, Lntonio López López ...•... , ... 182 50 15 j alío 1896 ... 17 feblcro .. 1902 Lugo ..•..•.....•• 8ul'ria.........•. !Jugo.
Ll'C!U3 Queijo Páez y )laria Páez
llanso ....•.•....•.... '" •. Padres ••..•. l) ld8ID, Ciprir;no Qucijo PáGz......... , .... ]82 60 Idem .....•..•. 20 dicbre .•. 1902 Or(!nse ......•.. " Ríos .' .......•. , Or8nse.
:Madlt Rubio Briz............. Madre viuda. » itleJ'il, :'Cé~l. G.ltldioslJ nubie .........•... 182 50 ldenl. '" •..... 1.0 Jl1arzo..•• 1903 Zaragoza ......... Cariiien~•.....• Z'.tragozll.Mart.ín Salas Cupllonch y Maria
Cifl\~ Cerdá.......... '" . '" Padres ...... ~ ldem, GuHlermo Salas Cifré•••....•..•.• 182 50 8 julio 1860... , 10 febrero .. 1903 Baleares ..•.....• Pollensló. .... , .• BalGares.D.~ Ces'área Sánchez Carrillo ... Huérfana ... Soltera l.er te:üerrte, Lt .Jlllián Sánche't Martín ...• 470 .'¡ 22 julio 18~1. .. 22 junio .... 1902 Cuenca ..•.....•• CcHera •... , ... ,Cuenca•• __
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SECCIÓN DE mSiJ.~uccI61~, RECLt1TA:M:m~l'I'O
y DIRECCIONES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Señor Capitán general de Andaluoia.
¡
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió·V. E. á este Ministetio en 6 de diciembre último,
instruido al soldado de Caballería Domingo Guerrero Lozano;
y resultando comprobado su estauo actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g~), de acuerdo con lo informado por el Consejo
. Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, se ha servido
Icona3der al interesado el retiw para Bodonal (Badajoz), oonsujeción il, 10 preceptuado en la real orden de 18 de septiem-bre de 1836; asignándole el haber mensual de 15 pesetasque habrá, de slltiefacérsele, por la Delegación de Hacienda, d& dioha provincia-, á partir de la fecha en que ceae de perci.~ bir haberes como expecb:mte á retiro.
f¡ Da real orden lo digo á V. E-, para su r.onoc!miento y
~1 demlÍS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ 28 de mayo de 1903.
-, . LINARES~ Señor C¡:pit¡J,n general da Castilla la Vieja.
~ Sefiore::l Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IYi:uri-
~ na, Capitán general de la pdmera región y Ordenador de
~ pagos de Guerra.
~!
y -Mari.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Segovia, Evaristo Alva·
rez Muñoz, en súplica de que se le conceda, como gracia es-
pecial, la rescisión del compromiso que por tres años con-
trajo en 11 de noviembre de 1'900, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á la petición del interesado, conlacondición
que se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de
1897 (D. O. núm. 291) y ;:)1 de octubre de 1900 (C. L. nú-¡m~ro 215), previo reint~g~o de la parta proporcional del pre-
a mIO del reenganche reCIbIdo y no devengado, en harmonía
" con lo que preceptl.ÍfI. el arto 77 del reglamento de 3 de junio
LINARES ¡i de 1889 (C. L. núm. 239). . .
Salior Capitán general de Castilla la Nueva. ¡1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
:j más efect:>s. Dios guarde ti. V. E. muchoa años. MadridSeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. I~ 1, 28 de mayo de 1903.
J1Jxcmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que ~ Sefior Director general de la Guardia Civil.
~emHió V. Ji], á eflte Ministerio en 11 de D?viembre ÚltÜ~lO, t1 Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
lnstruido al soldado de lnfllntel'ie. Franolsco Capero füo~; Ú dor de pagol:1 de Guena.
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, I
. - .~. ,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo lnformado por el Con-
sejo Supremo de Guarra y Marina en Ul del actual, se ha , DESTINOS
servido conceder al interesado el retiro para Cartágima (Má- ~ Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ·E. dirigió á
laga), con sujeción á lo preoeptuado en la real orden circu· I este Ministerio en 11 del mes actual, proponiendo para vice-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con BU escrito de 18 de fe~Jrero último, promovidn
por el guardia civil, r6tirado, Joaquín Rojas Lozano, en soli-
enud de mejora da retiro, fundándose en que dur~nte el
tiempo que transcurrió en la tramitación de su expediente,
completó más de 30 años de servicios necesarios para optar
al premio de constancia de 28'13 pesetas al mes, el Rey
(q. D. g.), da ·licuardo oon lo ir..formado por el ConGejo Su-
premo de Guerra y Marilla en 16 del' actual, Be ha Esrvido
desestimar la petIción del interesallo por carecer de derecho
á lo qne solicita, una vez que al ser deolarado inútil para
el servicio y ser por este motivo propuesto para el retiro,
contaba solamente 29 años y 14 días de servicios con ahonos,
no ~iéndole aplicable el arto 3.° de la real orden de 13 de
abril de 1891 (C. L. núm. 162) que invoca, para que se le
abone la mitad del tiempo que duró la tramitación del ex·
pediente, por que la ciiada disposioión, en sus arts. 3.0 y 4.°,.
se refiere exclusivamente á que sirva de abono para premios
de oonstancia la mitad del tiempo servido en 108 batallones
provinciales, en la primera resena 6 con licencia ilimitada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Madrid
28 de mayo de 1903.
Sefior Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
na y Ordenador de pagos de Guerra.
RE'rmos 11 lar de 1<1 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), ,asignándole el
_ . ' ~ haber mensual de 7'50 pesetas, qne habrá de satisfacérsele
Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.), ~e acnerdo c~n lo m- I! por la Delegación de Haoienc1a. de dicha provincia, Él. partirformado por el ConseJo Supremo de Guerro. y MarIlla en 19 . de la fecha en que cese de percibir haberes como expectantedel actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se· , á retiro.ñalamient? provisional de ~aher pasivo que, se hi,zo ~l se-" De real orden lo digo á V. E. pll.ra su conocimiento y
gundo te.mente de .lnfantena. (E, R) D. Jose DIartm BJlbao~ demás efoctos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. M¡~drid
al concederle el retIro para BIlbao, según real orden de lU I 28 da mayo de Hl03. '
de julio de 1902 (D. O. núm. 158); asignándole los 90 céu· ~ LINARES
timos del sneldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas men··
anales, que le corresponden con arreglo á la ley de 8 de enero
de 1$:02, abonables, por ia habilitación correspondiente da
Ir. sexta. región, hasta fin de noviembre de 1935 en que, pOi'
cumplir 60 añ.os en 11 del mismo, pasará á figurar en la. nó-
mina de clases pasivas de la provincia en que resida, con el
mismo haber mensual de 146'25 pesetas. Es, asimismo, la
voluntad de B. :M., que quede anulada, por lo que res-
pecta al interesado, la real orden de 16 de marzo último
(D. O. núm. 61), quedando firme y subsistente en los demás
extremos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
. 28 de mayo de 1903.' -
© Ministerio de Defensa
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más efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 da mayo de 1903.
LlNABEB
Señeres Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña
y da las islas Canarias.
'1 Señor Pr.esidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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presidente intorino d3 la Comisión mixta de reclutamiento
de esa provincia, e1 coronel D. Ar~ul'o Navarro Bartolí,el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar dicha propuesta.
De rell.! orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 i:.e mayo de 1903.
SeDor Capitán general de las islas Baleares. Relaew'I1; que se cita
·-e,o
Madrid 28 de mayo de 1903. LINAREB
Nü!lIBRES
4.a
1.a
ltCgiOllOS
Modesto González Gonz!i.lez.
\
'Franéisco Llovet Bernabeu.
,Lorenzo González Usón:
l/Alfonso Navarro Navarro. '
Juan Girones Arxer.
, '~Nicasio Meneses González.
Canarias.••..••• Manuel Nasco de León.
Antonio Rodriguez Diaz.
I
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
LINARES
Excmo. Sr.: ]in vi'3tn del escrito qua V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 del corriente mes, proponiendo pnra
vocal interino de la Comisión mixta de r€Clutamiento de la
provincia de Valladolid, al coronel D. Juan Arce Torres, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. p'ara su conocimiento y
'demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de mayo de 1903.
v
.,.
LINARES
Señor Capitán general de Valenoia.
Selior Director gene:ral de la Guardill,Civil.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento,
, ~ REDENCIONESfacultativo qUlV. E. remitió á este Ministerio en 2 del me,!! ,.
actual, por el ~ue se comprueba que el capitán de la Guar- Exomo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
dia Civil D. Joaquín Lloréns Planells, de reemplazo por en-I' Benigno Martín Merino, vecino de Villovela de Pirón (Sega-
fermo e~ esa región, ha conseguido el restableoimiento delfU" via), en solioitud de que se le conceo,a autorización para re-
salud, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el expre- dimir del servicio militar activo á su hijo Santiago M::lrtin
sado oficial sea colooado en activo cuando le corresponda. d9 Fr.utos, el Rey (q. D. g.) se ha servido deseEtimar dicha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y , petición, con arreglo á las pr6!:lcripciones del luto 174 de la.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ley de reclutamiento.
28 de mayo de 1903. De real orden lo digo IÍ V. E. para su conooimiento y
LINARES fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anoa. Mil.·
drid 28 de mayo de 1903.
.-....II=-
INGRESO EN EL SERVICIO
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Félix Martín y Martin,vecino de Navarrete, en súplica de
que se le conceda ingreso en eea cuerpo, el Rey (q. D. g.) Be
ha servido desestimar l~ petición del interesado, por no
'reunir las circunstanoias que determina la real orden de 7 de
abril de 1900 (C. L. núm. 78).
De real orden lo dill;o á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1903.
LINARES
Serior Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•
.,.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1902, Enrique Hernández V~cente,
vecino de Cipérez (Salamanca), en solicitud de que se le con~
ceda autorización para redimirse del servicio militar activo.
el Rey (q. D. g.) se ha se~vido desestima,r dicha petición, con.
arreglo á las prescripoiones del arto 174 de la ley de reoluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para. eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 28 de mayo de 1903.
LINARElil
Beñor Capitán general de Castilla la. Vieja•
RECLUTAMIE;NTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO .,.
Excmo. Sr.: En vista de los expediente~ que V. E. Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
remitió á este Ministerio, in'itruidos con motivo de haber I D. Pedro Fernández Puig, D. Manuel de Diego y D. Pedro Mar.
res~ltado inútiles para el servicio militar los individuos re· ~ tín, vecinos de esta corte, como representantes do pudres de
laCIonados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Ireclutas del reemplazo de 1902, en solicitud de que se canee·
lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerr,a, se hl1 servido. da á éstos un nuevo plazo para que puedan redimirse del
disponer que se sobresean y archiven dichos expedientes, jservioio militar activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses.
tina vez que no procede exigir. responsabilidad á persona ni timar dicha petición, cO,n arreglo al arto 174 de la ley de re.
corporación alguna. olutamiento. . '
De real orden lo digo Ó, V. E. para su conocimiento y de- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muohos añoB. Ma.
drid 28 de mayo de 1903.
LINAREf5
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
.... 0......
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas á
nombre d!llos reclutas quo figuran en la siguiente relación,
solicitando que lea f:Jean devueltas 18.s1.500 pesetas con que,
respectivamente, l:1e l'edimieron del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dichas peticiones
por los motivos que en la citada relación se expresan, y con
arreglo tí lo que se dispone en elllrt. 175. de la vige.mttl ley
de reclutamiento y reemplazo del Ejéroito.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma·
drid ~8 de mayo de 1903.
LINAREI!
Señores Capitanes generales de Castilla la. Nueva, Valenoia
y Aragón.
llelaci<in que Sil cita
~
'" VECD1B.A.D
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~ , Motivo per que se de~estimala peticiónN0w:BRES DE LOS RECLlITAS lO
:FrnlJi.eill." Puebleo!"
-
Casimiro Mahou García•••.••••• 1901 Madrid••••••••••..... Madrid••.•.•. Por no haber transcurrido dos años desde
Franoisco Garrido Ltirio..••••••.' Valencia. ~ ...
su ingr~so en caja.
beneficio de la.1897 Canals •...••.•.••••••• Pos habe:.: hecho uso del
rede-noión.
Esmeralda Caulín Moya..••••••• 1901 Villalgordo del.JÚcar ••. Albacete.•.••• Por no hl',ber transcurrido dos años dSBJe
. .
su mgreso en caJa.
de la redención '1Francisco Cariñena Martínez .. : .• 1897 Cheste••.•......•..••. Valencia...... Por haber hecho uso
Pablo Pérez Barrena ...••••••••.
presoripción del crédito.
desda1902 Riva de ]];ecalote•••.••. Soria.••.••••. Por n.o haber tran~currido'¡osaños
EU mgreso en cliJa. .
Madrid 28 de mayo de 1903.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
do la. Subseoreta.ria. '1 Seociones de este :Ministerio '1 de
l~s Direooiones generalas .
SECCIÓN DE AB~ILw1\ÍA
DESTINOS
Los individuol'l del Personal del material de Artilleria •
que se f!.xpre~an en la siguiente relación, que principia con I
D. Mario Boloqui Acebal y termina con Antonio Palmer Cala-
fell, pasau· á servir el destino que á c~dll. uno en la. :misma se !
le de~ermina; verificándose IIlB correspondientes altas blljP..SJ y
en la próxima revista de comisario.
Dios guarde tí Y .•. muchos años. Madrid 28 mayo de
1.903.
El Jefe de la SeccIón,
Ramón Fonsdel)iela
Señor•.•
Exomos. Sefíores Capitanes generales de la. primera, segunda,
tercera, quinta, sexta, séptima y octava regiones y de las
islas Baleares, y Ordenador de pagoB de Guerra.
Relación que se cita
D. Mario Boloqui Aoebal, nombrado por real orden de 27
del actual (D. O. núm. 115), maestro de taller de ter-
cera olase, armero, al parque de Algeoil:aa.
© Ministerio de Defensa
Leonardo Monasterio Menéndez, nombrado por dielpOFdción
de 23 del actual (D. O. núm. 112), abrero aventajado da
segunda clase, Il.juetador, al parque de Bilbao.
Gil Gabaldón Rniz, auxiliar de oficinas de cuarta cla,se, de
excedente en la octava región, al parque de la Coruña,
de plantilla.
Joaquín Luján Martinez, auxiliar de almacenes de tercera
clase, del parque de Madrid, al de Cartagena.
Francisco Alvarez González, auxiliar de almacenes de tercera
clase, del parque de Zaragoza, á la fábrica de armas de
Oviedo.
Paulino BaUar Salas, auxiliar de almaoenes de tercera clase.
de la fabrica de Oviedo, al pe.rque de Zaragoza.
Maximiliano Vallejo Navarro, auxiliar de almacenes de cuarA
ta clase, del parque de Segovia, al de :i\1adrid.
José Gaset Morera, auxiliar da almacenes de cuarta olase,del
parque de Madrid, al de Palma.
Daniel Sáenz da Langarica, auxiliar de almaoenes de cnarta
clase, del parque de Cartagena, al de Madrid. .
Antonio Palmer Calafell, auxiliar de almacenes de cuarta
clase, del parque de Palma, al de Segovia.
Madrid 28 de mayo de 1903. Fonsdeviela.
IMP:REN',U. y IrlTOGiUPÍA DEL Dm>ÓS:¡;:¡:Q DE LA. aUERRA
